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Abstract: The purpose of this study is to clarify the formal characteristics of Japanese Sentential 
Compound forms through empirical investigation with the 'NINJAL Web Japanese Corpus'. 
Investigation revealed three characteristics. First, nouns following sentences are frequently Sino-
Japanese or borrowed words which express abstract ideas. Second, sentences preceding nouns 
frequently express the speaker’s emotions or impressions, verbalizing a detail of the abstract idea 
expressed by the noun. Finally, sentential compound forms share their semantic structure with 
compound nouns in general, in that the following element expresses a semantic head and the preceding 
element expresses a modifier characterizing the head. 
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「降りろ」コール5の大合唱。女性専用車両が一時騒然となりました。   

































7 http://macoto1127.blog45.fc2.com/blog-date-201308.html（2017年 11月 3日閲覧） 
8 https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK12008_S3A510C1000000/（2018年 7月 3日閲覧） 
9 http://shoudayo.blog3.fc2.com/blog-date-200806.html?list（2019年 9月 13日閲覧） 
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10 https://ncode.syosetu.com/n6584es/1/（2019年 9月 13日閲覧） 
11 https://blog.goo.ne.jp/syu5537/m/201608（2019年 9月 13日閲覧） 
12 http://haramegu.blog17.fc2.com/blog-entry-1249.html（2019年 9月 13日閲覧） 
13 「状態」は次の例のように、「という」の有無にかかわらず連体修飾構造を形成できる。「経済が停滞し
ている｛φ／という｝状態」 
14 http://ctcs.secure-link.jp/special/itsecurity/p0001.htm（2019年 9月 13日閲覧） 
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派生語を形成し得ると記述されている（山下 2005、金田 2014など）。 
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19 国立国語研究所がウェブ上の日本語テキストから収集したデータをもとに開発した日本語コーパスであ




















表 1  検索および用例の集計の手順 













～（d）のように検索条件を指定する。また、検索条件を指定した検索画面を図 1 に示す。 
表 2  コーパスにおける検索条件 
文末形式 
検索条件 
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図 1  コーパスの検索画面（（a）「命令形」の場合） 
 
図 1のように、まず、「ボックス 0」（図 1左側）では各文末形式の条件を指定し（図 1中
の（a）「命令形」の場合では＜品詞 1＞に「動詞」、＜活用形＞に「命令形」を指定）、「ボッ











にする。その手順としては、「普通名詞」の下位分類 6 種24を順に検索条件に指定し（図 1
では＜品詞 3＞を「一般」に指定）、6回に分けて検索を行う。このようにして得られたデー
タを「CaboCha形式」でダウンロードする25。得られた用例数は動詞の命令形が 24,817件、





                                                   
24 「普通名詞」の下位分類の 6 種とは、「サ変可能」（「勉強」など）、「サ変形状詞可能」（「心配」など）、
「一般」（「山」「犬」など）、「形状詞可能」（「危険」など）、「助数詞可能」（「点」「組」など）、「副詞可能」
（「通常」「以上」など）である。 
25 ただし、上記の 6種の下位分類に分けて検索を行っても 1万件以上の用例がある場合は、無作為に選ば
れた 1万件の用例のみをダウンロードする。 
26 得られた終助詞「な」の実例には、「禁止」を表すものと、「詠嘆」を表すものの両方が含まれる。 












































には少なくとも 38種類の名詞があることがわかった（表 3）。 
表 3  用例数の内訳 
文末形式 名詞の種類数（用例数が 50件以上のもの） 度数 
命令形 32 5,337 
意志推量形 19 3,589 
助動詞「だ」終止形 6 1,473 
終助詞「な」 5 2,860 
合計 38（異なり語数） 14,227 


















 以下の表 4は前部要素が「命令形」で終了する文の場合の集計結果である。 
表 4  動詞の命令形で終了する文に後続する名詞（用例数が 50 件以上見られたもの） 
順位 名詞 度数 前部要素の一例 
1 コール 722 「がんばれ」「帰ってこい」「帰れ」「出て行け」「辞めろ」「シュート打て」 
2 発言 717 「戦ってください」「かかってこい」「早く座れ」「辞めろ」「空気読め」「黙れ」 
3 状態 700 「しばらくお待ちください」「勘弁してくれ」「やめてくれ」「行って来い」 
4 攻撃 361 「｛ごはん／おやつ／エサ｝くれ」「買ってくれ」「｛遊び／旅行｝に連れて行け」 
5 メール 300 「｛教えて／助けて／譲って｝ください」「（早く）帰って来い」「ごめんなさい」 
6 程度 226 「頑張れ／頑張ってください」「注意して｛くれ／ください｝」「気を付けろ」 
7 オーラ 160 「話しかけないでください」「（早く）帰れ」 
8 シリーズ 153 「ウォーリーをさがせ」「よいこになあれ」「宇宙へ飛び出せ」 
9 精神28 123 「やってみなはれ29」「急がば回れ」「習うより慣れろ」「当たって砕けろ」 
10 キャンペーン 114 「｛子どもたち／地球｝を救え」「（キャラクター名）を探せ」 
10 タイプ 114 「俺に｛ついてこい／任せろ｝」「習うより慣れろ」「果報は寝て待て」 
12 アピール 111 「｛エサ／おやつ／ごはん／めし｝くれ」「｛遊んで／買って｝くれ」 
13 遊び 107 「｛取って／持って｝来い」 
14 指令 105 「｛牛乳／餃子｝買って来い」「（早く）帰って来い」 
15 コーナー 102 「ご自由に｛お持ち帰り／お取り｝ください」「｛アトム／仲間はずれ｝を探せ」 
16 レベル 96 「注意してください」「しばらくお待ちください」「ご遠慮ください」 
17 運動 94 「｛ウォール街／東京｝を占拠せよ」「出て行け」 
18 作戦 89 「押して（も）ダメなら引いてみろ」「急がば回れ」 
19 命令 85 「帰れ」「来い」「降りろ」 
20 メッセージ 83 「頑張ってください」「しばらくお待ちください」 
21 モード 81 「おやすみなさい」「勘弁してください」 
22 ポーズ 80 「ごめんなさい」「くれくれ」 
23 画面30 78 「ログインしてください」「パスワードを入力してください」 
24 方式 76 「ご自由にお持ちください」「急がば回れ」「習うより慣れろ」「損して得とれ」 
25 宣言 68 「娘さんをください」「結婚してください」「付き合ってください」 
                                                   
28 「精神」は主に「方式」「方針」の意味で用いられている。 
29 「やってみなはれ精神」は飲料メーカー・SUNTORY 社の創業者の理念に基づく社風のことである
（https://www.suntory.co.jp/company/research/history/frontier.html 2019年 9月 3日閲覧）。 
30 「画面」の用例は PCやスマートフォンの画面に表示されたメッセージのことを指している。 
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26 ゲーム 60 「待て」「｛ミッキー／スパイ｝を探せ」 
26 表示 60 「しばらくお待ちください」「充電してください」 
28 スレ31 58 「この本を読め」「作曲できる奴ちょっと来い」 
29 コメント 56 「おかえりなさい」「食べてみてください」 
30 イベント 54 「スティッチを探せ」「｛娘さん／お嬢さん｝をください」 
31 連呼 53 「ごめんなさい」「出て行け」「帰れ」 
32 デモ 51 「ウォール街を占拠せよ」「尖閣諸島を守れ」 
合計 5,337  
 








 以下の表 5は前部要素が「意志推量形」で終了する文の場合の集計結果である。 
表 5  動詞の意志推量形で終了する文に後続する名詞（用例数が 50件以上見られたもの） 
順位 名詞 度数 前部要素の一例 
1 キャンペーン 773 「ミッフィーシールをあつめよう」「そうだ京都へいこう」「東北を応援しよう」 
2 程度 372 「とりあえずがんばろう」「これでいいだろう」「気をつけよう」 
3 企画 295 「レビューを書いてプレゼントをもらおう」「サプライズで誕生日を祝おう」 
4 発言 257 「飽きた、もう帰ろう」「結婚しよう」「どうしよう」「最後は金目でしょう」 
5 プロジェクト 216 「手作りトートバッグで被災地を応援しよう」「カンボジアに学校を建てよう」 
6 コーナー 188 「選手に聞いてみよう」「みんなで短歌・俳句を詠もう」 
7 状態 184 「どうしよう」「こんなの無理だろ」「ま～何とかなるでしょう」 
8 イベント 167 「東北の酒をのんで応援しよう」「政治家と話そう」「本を読んで寄付をしよう」 
9 作戦 161 「買い物は歩いていこう」「数を撃てばそのうち当たるだろ」 
10 運動 160 「東京にオリンピックを招致しよう」「元気に挨拶しましょう」 
11 計画 124 「お家を建てよう」「秋あたりに温泉に行こう」「今から東京行こう」 
12 攻撃 119 「遊ぼう遊ぼう」「公園行こう」「早く帰ろう」 
13 精神 100 「できることからはじめよう」「とりあえずやってみよう」 
14 ツアー 96 「そうだ、京都へ行こう」「そらジローに会いにいこう」 
15 講座 91 「コンピュータで音楽をつくろう」「親子でリースを作ろう」 
16 モード 77 「どうしよう」「帰りましょう」「みんなに任せよう」「遊ぼう」 
17 レベル 75 「ま、こんなもんだろう」「これからがんばりましょう」 
18 メール 74 「デートしよう」「ごはん行きましょう」「一緒に帰ろう」 
19 アピール 57 「俺カッコイイだろ」「早く帰ろう」「遊ぼう」「私って面白いでしょ」 
合計 3,589  
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表 6  助動詞「だ」の終止形で終了する文に後続する名詞（用例数が 50件以上見られたもの） 
順位 名詞 度数 前部要素の一例 
1 発言 550 「おまえのためだ」「謝罪すべきだ」「女は子を産む機械だ」 
2 程度 513 「へぇ、こんなのがあるんだ」「ああ、そういう人がいるんだ」 
3 状態 234 「もういやだ」「俺はダメだ」「お前は何を言っているんだ」 
4 宣言 73 「絶交だ」「俺がルールだ」「お前には無理だ」 
5 エンド32 53 「俺達の戦いはこれからだ」 
6 レベル 50 「そんなことあったんだー」「こりゃ、どー見ても本物だ」 









表 7  終助詞「な」で終了する文に後続する名詞の種類（用例数が 50 件以上見られたもの） 
順位 名詞 度数 前部要素の一例 
1 程度 1,936 「あったらいいな」「ないよりマシかな」「 あーそういうことあったなぁ」 
2 発言 371 「内政干渉するな」「勘違いするな」「金ないのに結婚するな」 
3 状態 256 「お前が言うな」「なんだかなぁ」「これでいいのかな」 
4 レベル 151 「あったらいいな」「できたらいいな」「聞いたことがあるかなー」 
5 オーラ 146 「近寄るな」「声をかけるな」「入ってくんな」 
合計 2,860  
 
 「終助詞「な」」については 2,860件の用例数に対して 5種類の名詞しか見られず、全体
の約 6割を占めるのが「程度」という名詞である。終助詞「な」には「禁止」と「詠嘆」を
表す場合があるが、「発言」「状態」「オーラ」は「禁止」と「詠嘆」の両者を表す文が見















































以下の表 8 は、後部要素の名詞を語種ごとに分類したものである。以下、表 8 から読み
取れる点について述べる。 
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表 8  後部要素の名詞の語種（50件以上の用例が見られたもの） 
語種 例 異なり語数 

















































































































































































                                                   
41 http://sinanoturu.blog77.fc2.com/blog-date-201306.html（2019年 5月 31日閲覧） 
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コーパス 
『国語研日本語ウェブコーパス』http://bonten.ninjal.ac.jp/ 
                                                   
42 このほか、「意志推量形」の場合、「意志」「勧誘」「推量」といった意味・機能を表す文、終助詞「な」
の場合は「禁止」「詠嘆」といった意味・機能を表す文が見られ、その文の意味・機能によって後部要素と
なる名詞の種類には違いがあると予想される。 
